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 :چکیده
عمـــکردر اایهـ  ادد مـدواداتـ ت زتااتیـافع لاتیمحـــودراالیـارلاانیتـــدااعیکمـــدردراز اــــ ا مقدمه:
بـ امیـززناتـ ت زتیاعمکرـدر ابیمـ دزنا امـ رداازجتنـ  از اردکـتازدتطـ وا ـ  اداامیززناتدساد.اب ـوایم
ایرـایزیفاتیـازجتنـ  از افع لا-تـدسااویـاعق ایفدزدزت ـار.اهـو از ازیـنامل لعـ ابدد ـیارزدمطتلاابـ اکمـدردرا
امیاب ـو.ارچ داکمدردرار رادامزمنام دزنیرداب
 مـ ناکمتـداز اابـ اامطـتلاابـ اکمـداردرارـ راامـ دایبا70تعـوزراردازیـنامل لعـ امقلعـی ا روش ها:مواد و 
تمـ  اا.دزدرامل لعـ اــوتوامـ واا3ز اابیشـتد مـ نابـ اامـزمنبـ اکمـدردرامطـتلااامـ دیبا70داتعـوزراامـ واا3
ـــوواردراب ــداایادب ــوتاتی ــفع لاززنی ــم اکی ـــــ ملازعلاع ــ وارم  دزفایپد شــن م اردا تــمتابیم ــ دزن
ترمی ــلاتم رت ــو.ارزرواه ــ اب ــ اا)ادزQBAF(ازجتن ــ  -ت ــدسعق ی ــوااش ــن م داپد اSAVا دی ــز  ــ سامع
اتجزی اداتحکیلاـو.ا24تتخ ااSSPSز تف رواز اتد ازفززدا
تتـ ی ازیـنامل لعـ اتشـ نارزر اــوواردرابـ اعـ دامعنـیارزد اردابیمـ دزنابـ اکمـدردرارـ را هاا: یافته 
بیشـتدابـ راردارـ لیاکـ افع لیـتابـوتیاردابیمـ دزنامـزمنابـ اعـ دامعنـیارزد ابیشـتداز ابیمـ دزنابـ ا
تـدساز اکـ داابـ اعـلادواکمدردرار راب ر.اب اب لاادفتنا ناتـدساردامـ درافع لیـتابـوتیابیشـتدامـیاــو.ا
زجتنـ  از افع لیـتافیزیرـیاهـااردابیمـ دزناب ـ اکمـدردرارـ راداهـااردابیمـ دزناب ـ اا–داعق یـواتـدسا
ردارـ لیاکـ ا ـللااتحاـیلاوابـ ااکمـدردرامـزمناردامـدرزنابـ اعـ دامعنـیارزد ابیشـتداز ا تـ نابـ ر
یمـ دزناعق یـواتـدساردامـ دراکـ داهـاارداباهمچنـین.ازجتنـ  ابیمـ دزنادزبلـ از اتوزــت-عق یـواتـدسا
بـ ارچ داکمداردرارـ راداهـاامـزمناردامشـ زلا  زرابـ اعـ دامعنـیارزد ابیشـتداز ا ـ یدامشـ زلابـ ر.ا
زجتنـ  از افع لیـتافیزیرـیاردابیمـ دزنارچـ دا-عق یواتـدساردامـ درافع لیـتابـوتیاداعق یـواتـدسااعلادو
اب ر.کمداردرامزمناب اـغلا  زراب اع دامعنیارزد ابیشتدا
تقـ امممـیاازجتنـ  اا–عق یـواتـدساتت ی ازینامل لع ابـ اترـدامـیاد ـواکـ ااب ات ج اب : نتیجه گیری
رداکـ ه افع لیـتابـوتیابیمـ دزنابـ اکمـدردرارـ رادامـزمنارزدر الـ زاپیشـنم رامـیا ـدررادزهر دهـ ییا
اردازینابیم دزنازدزئ اـ ر.اازجتن  ا–عق یواتدساجمتاک ه ا
ا ات ت زتییریزیفاتیفع ل ازجتن  -تدساویعق کمدردرار ر اکمداردرامزمن ااواژگان کلیدی:
 
